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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasikan 
permasalahan dan teknik penilaian karya seni rupa dan kerajinan yang dilaksanakan di sekolah 
baik di SD, SMP, maupun SMA. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyusun sistem penilaian 
karya seni rupa dan kerajinan yang didasarkan pada need assessment, kajian literatur dan kajian 
lapangan tentang penilaian karya seni yang dilakukan oleh guru.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 
(R&D). Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan sistem penilaian karya seni dan 
kerajinan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini: (1) Studi pendahuluan 
(Define), yakni mengkaji tentang permasalahan penilaian karya seni rupa dan kerajinan. (2) 
Perencanaan (Design), yakni merancang produk dan proses pengembangan. (3) Pengembangan 
(Development), yaknni mengembangkan sistem penilaian karya seni dan kerajinan. (4) validasi 
dan sosialisasi/deseminasi (Deseminate). Pada tahun pertama langkah-langkah yang dilaksanakan 
meliputi langkah perencanaan hingga pengembangan, sedangkan untuk langkah deseminasi 
dilaksanakan pada tahun kedua.  
Berdasarkan permasalahan, sistem penialaian karya seni rupa dan kerajinan merupakan 
hal yang diharapkan dan sebagai alternatif dalam pemecahan berbagai masalah yang dihapi guru 
Seni Budaya dan Keterampilan. Pengembangan sistem penilaian tersebut dilakukan dengan 
tahapan mulai dari studi pendahuluan hingga deseminasi. Untuk menemukan konsep/landasan 
teoritis dilakukan kajian literatur tentang konsep penilaian karya seni rupa dan kerajinan. Selain 
itu, dilakukan pula kajian lapangan tentang kondisi produk yang sudah ada, pengguna produk, 
dan pelaksanaan penggunaan produk. Perencanaan sistem penilaian karya seni rupa dan kerajinan 
terdiri atas: perencanaan produk dan perencanaan proses pengembangan produk. Perencanaan 
produk meliputi: tujuan pengembanagn produk, pengguna produk, dan komponen produk. 
Sedangkan perencanaan proses meliputi: penentuan produk, pembuatan draf awal, pengujian 
keterbacaan, pengujian keterpakaian produk, validasi, dan deseminasi. Pengembangan sistem pe-
nilaian meliputi: sistem penialaian karya seni rupa dan kerajinan untuk mata pelajaran Seni 
Budaya SD, Seni Budaya SMP, Keterampilan SMP, dan Seni Budaya SMA. Masing-masing 
buku berisikan materi: pendahuluan, konsep dasar penilaian karya seni rupa dan kerajinan, 
 standar kompetensi, pengembangan instrumen berdasarkan indikator pencapaian masing-masing 
kompetensi dasar, dan penutup. 
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